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1．本稿の背景・目的
2000年代初頭は、HIV／エイズとそれへの対策が世界的に大きな注目を浴びた時期であった。








［Barr, Amon and Clayton 2011 : 396 ; WHO 2011 : 4］。
そのため、行動的・生物化学的・構造的 HIV 介入を組み合わせ、予防に「革命を起こす」


















（rights-based approach to HIV/AIDS treatment and prevention intervention）あるいは「権










認する」［General Assembly 2016 : 3］
HIV／エイズをめぐる議論や活動では、1980年代以来、伝統的に人権が重要視されてきた










RBA とは何か。定義としては、かならずしも統一されたものはない［Gready and Ensor
2005 : 1等］（1）が、国連人権高等弁務官事務所（以下、「OHCHR」と表記する）が発行する














はじめて紹介した研究者の 1人である川村［2008 : 13-18］や、OHCHR［2006］、OECD and




















事業（非 RBA 事業）の成果比較を行った、ある野心的な調査［UK Interagency Group on










また、大手国際 NGO、たとえば、Oxfam や CARE、ActionAid、Plan、Save the Children
等においても、2000年代以降、RBA の採用が正式に表明されている。さらに、南北双方、数多
くの NGO の参加を得て、開発協力事業がその効果を発揮するための諸原則が議論され、その




響を与える OECD は、2007年、RBA の採用に向けた政策文書［OECD 2007］を公にし、こ
れを皮切りに、RBA については一定の活発さをもって活動してきた。最近でも、改めて RBA
の意義を確認するとともに、その課題を整理した文献を世界銀行と共同で出版している［OECD











man Rights Working Group という名称に変更されている）が構築され、UN HRBA Portal と
いうサイトをつうじて情報が共有されたり、調査研究や研修の実施、アドバイザーの派遣、
RBA 事業のための信託基金設置・運用が行われたりしている［UNDG-HRM 2011 ; UNDG-
HRWG 2015］。また、イギリス、スウェーデン、ドイツ、デンマーク、ノルウェー等の政府開
発援助機関においても、政府開発援助機関として事業化に向けた手引きを発行する動きが見られ













HIV／エイズ分野においては、2000年代前半、どのように RBA を HIV／エイズにかかる政策
や事業に適用すべきか、議論が開始された。その軸になってきたのは、UNAIDS であり、具体
的には、2003年、独立諮問機関として HIV／エイズと人権に関するレファレンスグループ
（Reference Group on HIV/AIDS and Human Rights。以下、「RG」と表記する）が組織さ
れ（7）、この RG が「HIV／エイズへの RBA に関連する政策、アドボカシー、事業開発、実施、
モニタリング、評価、研究、研修」［UNAIDS RG 2003 a : 3］にかかわる検討を依頼され
た（8）。以来、UNAIDS では RG からの助言を得つつ、他団体とも連携しながら、HIV／エイズ
分野における RBA の適用に向けた取組がとられてきた。その内容としては、以下のような 2つ
のタイプ、サブタイプを含めれば計 4つの類型が見受けられる。
第一に、政策レベルにおける取組である。これは HIV／エイズの予防・治療介入に対する
RBA にとって第 1世代の取組となるもので、主に 2000年代に見られた動きである。具体的に
は、『HIV／エイズと人権に関する国際ガイドライン』（International Guideline on HIV/AIDS





















liance）と AIDS and Rights Alliance for Southern Africa（ARASA）が作成したガイドブッ
ク［Clayton et al. 2014］がある。この文献は、人権基準・人権原則の基本的な説明にくわえ、









































































を提出することになっており［井戸田・永井 2014 : 74-75］、これにはサービスへのアクセスを
阻害する人権上の障害を特定し、それに対する対応を書き込まなければならなくなっている










































⑴ RBA とは何かを理解するためには、RBA がなぜどのように登場するようになったのか、RBA の出
自・背景に関する議論も重要である。これについては、岡島［2008］が記した文献案内を参照するこ
とを勧める。とくに RBA 全体に関しては Uvin［2004］や Mitlin and Hickey［2009］、国連内にお
ける動きに関しては勝間［2004］、途上国を含む NGO の動きに関しては橋本・三輪［2006］や
Nyamu-Musembi and Cornwall［2004］がとくに参考になる。
⑵ この評価調査は、UK Interagency Group on Human Rights Based Approach という、CARE や
Save the Children 等、約 30の NGO と、イギリス政府国際開発省（DFID）が参加して結成された










⑸ ちなみに、他国に先駆けて RBA の採用に踏み切ったイギリスは、すでに 2000年代の半ばには RBA
からの離脱を始め、「保守的な、実践上では経済基盤型アプローチに向けて舵をきっている」［UK In-
HIV／エイズ対策に対する権利基盤型アプローチ（RBA）の適用 （６１）
teragency Group on Human Rights Based Approach 2007 : 17］ようである。このようなイギリス












⑻ なお、国連機関による RBA の取り込みは、本文で記した『共通理解声明』に代表される国連システ
ム全体の動きが背景にあり、それは、HIV／エイズにおいて同じである。そのため、同じく本文で記
したように、RG の設置目的も RBA という文言を用いて表現されている。しかし同時に、RBA の取
り込みには、それぞれの機関の専門分野によって異なる個別事情も存在する。HIV／エイズにおける
その個別事情とは、その概略は本文で記したとおりであるが、RG 第 2回会合記録に記載されたピー
ター・ピオットの冒頭挨拶やその他委員・参加者の発言［UNAIDS RG 2003 b］は以下の 3点に言
及している。すなわち、①1990年代には見られなかったような膨大な資金の流入、②直接的には






⑼ この 3つのうち、（a）にある 12の指針は、樽井論文［2008 : 95］で日本語訳され参考資料として掲
載されている。
⑽ UNAIDS では「スティグマ・差別の削減と司法へのアクセス増加に役立つ HIV 対策」の要素とし
て、表 4-1の（1）～（7）をあげて説明している［UNAIDS 2012］。Alliance のガイドはこれら 7つ
にコミュニティ組織の強化という視点を付加したものである。
⑾ UNAIDS の試算によれば、世界の HIV／エイズ分野における人権対応に費やされている資金は年間
約 137百万ドル、低所得国・中所得国で使われる HIV／エイズ関連予算の 0.13％でしかなく、しか
も、123団体への聞き取り調査によれば、その資金が縮小される兆しが見られる［UNAIDS 2015 :








⑿ なお、このような理論的な検討を行う際は、RBA 一般に関する議論を参照・利用していくことが 1
つのエントリーポイントになる。たとえば、もっとも包括的に RBA 一般の課題について扱ったと思
（６２）









⒀ 政策レベルの指標に関しては、2000年代半ばにおける RG での議論をつうじて、人権尊重にかかる
政策の有無だけではなく、その政策の内容や実施状況、同一国内の地域間格差を反映する指標づくり
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